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LICEO DE MÁLAGA. 
REGLAMENTO GENERAL. 
T I T U L O P R I M E R O . 
< L V I T F l I.O E. 
DEL LICEO EN GENERAL Y DE LOS SOCIOS. 
El Liceo es una sociedad que tiene por ob-
jeto cult ivar y difundir los diversos ramos 
que comprenden las ciencias, l i teratura y 
bellas artes, y en la que sus individuos se 
proporcionan solaz y recreo. 
A i*fcículo * * i . * 
El Liceo se divide en cuatro seccionesr*' 
1. a Academia de Ciencias y Literatura. 
2. a Sección de Dec l amac ión . 
3. a » » Pintura y Escultura. 
4. a » » Música . 
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Estas secciones s e r á n regidas por regla-
mentos especiales formados por las mismas 
y aprobados por la .Tunta directiva del Liceo. 
Ai'títmlo 3.° 
T a m b i é n f o r m a r á parte del Liceo, un Ca-
sino, regido por un reglamento especial, 
que s e r á aprobado en Junta general de la 
sociedad. 
yVx-tíeíilo vi .0 
P o d r á n ser socios del Liceo, todas las per-
sonas que presenten solicitud escrita al pre-
sidente de la Junta directiva, en que mani -
fiesten estar enterados de este reglamento. 
El nombre del aspirante s e r á fijado en un 
cuadro, destinado a l efecto, en uno de los 
sitios mas púb l icos del edificio, por el t é r m i -
no de algunos dias, al cabo de los cuales, la 
Junta directiva c o n v o c a r á al Liceo á Junta 
general, y dec id i rá su a d m i s i ó n por votac ión 
de bolas blancas y negras. Si obtuviere ma-
yor n ú m e r o de tas primeras, s e r á aceptado; 
y desechado si hubiese empate ó m a y o r í a de 
las segundas. Admit ido el socio, se le comu-
n i c a r á sin manifestarle el n ú m e r o de votos 
que ha obtenido, a c o m p a ñ á n d o l e el oportu-
no billete, y un ejemplar de este reglamen-l 
to. La falta de con te s t ac ión , implica que el 
solicitante ha sido desechado. 
A-rtícvilo .">.• 
El Liceo se c o m p o n d r á de socios de n ú -
i mero, de m é r i t o , profesores, facultativos y 
I t r a n s e ú n t e s . 
I.0 Se rán socios de n ú m e r o , todas las] 
\ personas adictas á la Sociedad, (pie hayan; 
l satisfecho la cuota de entrada. 
2.° Se rán de m é r i t o , los que, por sus re-; 
s levantes conocimientos en cualquiera de los | 
s ramos del saber, merezcan tan honrosa I 
\ d i s t inc ión , y su n ú m e r o s e r á determinado.! 
.'i0 Los profesores s e r á n los que, ejer-
i ciendo p ú b l i c a m e n t e algunos de los ramos 
| (pie el Liceo abraza en sus cuatro secciones, 
l se comprometan á e n s e ñ a r l o ó ejercerlo. 
¡ 4." S e r á n facultativos los que, dotados 
1 de conocimientos especiales, deban ser u t i -
1 lizados en cualquiera de las secciones del 
\ Liceo. 
5.° Socios transeunces s e r á n l lamados 1 
los mili tares en activo servicio, empleados 
de real nombramiento , estudiantes,—no 
s i é n d o l o vecinos de M á l a g a , que cursen 
dentro de la capital—y cualquiera otra per-
sona que, e n c o n t r á n d o s e de paso, lo solici-
te en este concepto. 
Ax*í íenlo O." 
1.* Los socios de n ú m e r o s e r á n admi t í -
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dos de la manera que espresa el art. 4.*, pa- | 
gando por cuota de entrada, cien reales ve- | 
l lon y veinte por.la mensualidad. 
2.° No p o d r á haber mas de cuarenta so- I 
oíos de mér i t o sin contar las s e ñ o r a s , cuyo > 
n ú m e r o s e r á i l imitado. La i)ropuesta so h a r á ij 
á la Junta directiva por sus respectivas seo- $ 
clones en Junta general de las mismas, á l a ^ 
cual d e b e r á n concurr i r las dos terceras par- \ 
tes de sus individuos, y aquella r e u n i r á al l 
Liceo, por medio de citación a d hoc, pa ra l a I 
a d m i s i ó n , que se h a r á sin d i s cus ión y por l 
votac ión púb l i ca en la de s e ñ o r a s ; y en la de I 
caballeros, d e s p u é s de discutirse, por vota- i 
cion secreta. T a m b i é n podrá hacerse la pro- l 
puesta del mismo modo en m o c i ó n suscrita ' 
por cuarenta socios á lo menos, aunque es- \ 
tos no pertenezcan á n inguna de las sécelo- > 
nes. Los socios de mér i t o s e r á n exentos delí I 
pago de toda cuota. I l 
8.° Los socios profesores s e r á n propues- ¡ 
tos por las respectivas secciones y sus nom- í 
bramientos los h a r á el Liceo en Junta gene- j 
r a l , por vo tac ión secreta. Estos t a m b i é n se- ^ 
r á n exentos del pago de toda cuota. 
4 C o n las mismas formalidades que pre- \ 
viene el pá r ra fo anterior, s e r á n admitidos 
los socios facultativos, pagando solamente 
l a cuota mensual. 
5.° La p r e s e n t a c i ó n de los socios t ran-
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s é i m t e s , se h a r á por uno de los de n ú m e r o -
A. hi Junta, directiva, y la cuota mensual que | 
d e b e r á n satisfacer, s e r á la de veinte reales. 
6.* Todos ios meses h a b r á una Junta ge- \ 
neral, para el caso de que hubiese a d m i s i ó n | 
de sóc ies , no siendo t r a n s e ú n t e s . 
A.rtículo .u 
Las secciories del Liceo p o d r á n expedir d i - j 
plomas de socios b e n e m é r i t o s , autorizados i 
porlaJunta directiva, á t o d o s l o s q u e s í e n d o l o 
de n ú m e r o , y por sus conocimientos espe- ] 
c i á l e s , presten trabajos que los hagan dig^j ¡ 
nos de tal d is t inc ión . . ' ^ 
A.rtícu.lo W." 
El socio que deje t ranscurr i r el mes de la í 
lecha d r l recibo, sin satisfacer su importe, í 
• p e r d e r á todos sus derechos, y para volver- | 
i los á adquirir*, n e c e s i t a r á solicitar nueva- > 
mente su a d m i s i ó n en la forma establecida \ 
i en el a r t í cu lo 4.* y pár ra fo 1.° del (>' Quedan i 
esceptuados de esta d e t e r m i n a c i ó n , aquellos i 
que es tén ausentes mas do seis meses; pero \ 
\ s i l o estuviesen menos t i empo, a b o n a r á n á | 
• su regreso las mensualidades que hubiesen \ 
devengado. \ 
Los t r a n s e ú n t e s que se retiren de la so- l 
1Ü 
ciedad, sin ser trasladados á otro punto, no ¡ 
s e r á n admitidos nuevamente sin que satis- j 
fagan las mensualidades devengadas desde ¡ 
el dia de su s e p a r a c i ó n . \ 
i 
A.x-tíeiilo lO . 
Todo socio, escepto el t r a n s e ú n t e , tiene l 
derecho para presentar á otra persona que \ 
accidentalmente se halle en esta ciudad, ins-
cribiendo su nombre en el l ibro que ni efecto 
se l l eva rá en la Secre ta r ía , á quien sin re t r i -
buc ión alguna s e r á facilitado el oportuno bi-
llete de entrada, autorizado por el Sr. Presi-
dente, para que pueda c o n c u r r i r á los salo-
nes solamente por espacio de quince dias. 
A-i'tícu.lo 11. 
Esta Sociedad no se c o n s i d e r a r á disuelta, 
n i p o d r á disolverse por acuerdo ninguno de 
la misma, ín te r in liay^a cincuenta socios de 
n ú m e r o que quieran continuar inscritos en 
ella, p r o h i b i é n d o s e espresamente á la Junta 
directiva, el dar curso á proposiciones que 
tiendan á este objeto. 
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O-VIMTIJI.O I I . 
DE LAS SESIONES Y JUNTAS GENERALES. 1 
El Liceo ce lebra rá sesiones púb l i cas , ordi- l 
narias, extra ordinarias y c e r t á m e n e s l i tera- l 
r íos . Las ordinarias, p r o c u r a r á la Junta d i - 1 
rectiva;, tengan efecto una vez a l mes. Las ¡ 
extraordinarias , cuando lo á c u é r d e dicha \ 
Junta. Los c e r t á m e n e s á propuesta do la seo-" < 
cion respectiva y a p r o b a c i ó n de la referida \ 
Junta. \ 
L l Liceo celebrará, una jun ta general ordi-
naria todos los a ñ o s , el pr imer domingo de \ 
diciembre. En ella se p r e s e n t a r á n lascuen- l 
tas do la sociedad para su examen y apro- \ 
bacion, y se p r o c e d e r á al nombramiento de ¡ 
los Sre •. que hayan de reemplazar á los que í 
cesen en la Junta directiva. 
A 1*( Í<*5Í l o 1 1 . 
En las juntas generales ordinarias no se 
t r a t a r á de n i n g ú n particular* fuera de los es-
presados en el articulo anter ior , á no ser 
i..v/v^ A/\'\>AA/VVV\AA 'WVA/'.AAAAg 
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que la Junta directiva crea necesario se re-
suelva sobre a l g ú n otro, ó que se haya pre-
sentado una moc ión suscrita por treinta so-
cios, quince dias antes del designado, en cu-
yo caso se e s p r e s a r á n en la papeleta de cita-
c ión, los puntos que se han de someter á la 
del iberac ión del Liceo. 
A i * i í cMi io i r » . 
Podran a d e m á s celebrarse juntas genera-
les extraordinar ias , siempre que lo juzgue 
de necesidad la Directiva, ó que lo soliciten 
treinta socios,por medio de una moc ión que 
d e t e r m i n é su objeto. 
yV i-( Í<MI l o 1 i >. 
Si en las juntas generales se presentase f l 
una propos ic ión que no es té en la papeleta 
de ci tación, no se ' pod rád i scu í i r en el «acto, si 
Hq hay la concurrencia de la mitad mas uno l 
de los individuos de la sociedad, con voto; y | 
aun en este caso no se p o d r á dar cuenta de \ 
ella sin la dec la rac ión de «urgente» , hecha | 
con anterioridad por la mesa, ni abrirse de-
bate sin que se tome en cons ide rac ión por 
las dos terceras partes de los presentes;de- ¡ 
b i éndose votar por m a y o r í a de tres cuar- j 
tas partes. I 
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Artículo 1 
Para la ce lebrac ión de las Juntas genera-
les ordinarias y extraordinarias, se c i ta rá á 
domicil io á todos los socios, escepto los 
t r a n s e ú n t e s , <|ii(i l io tienen t o z n i voto en 
las deliberaciones, cuya c i tac ión se h a r á 
por medio de papeleta, que e s p r e s a r á los 
asuntos de que se ha de tratar. 
T I T U L O S E G U N D O . 
O A i > i r r u i x > u j v i o o . 
DEL RÉGIMEN Y ADMINISTRACION DEL LICEO. 
Artículo 1 
El Liceo establece para su r é g i m e n y ad-
m i n i s t r a c i ó n , una Junta Directiva. 
A_X-ÍJ<*U1<> l i>. 
Esta Junta se c o m p o n d r á de un Presiden-
te, un Vice-presidente, dos Conciliarios, un 
Contador, un Tesorero, un Bibliotecario y 
dos Secretarios generales. 
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Los cargos que quedan designados en el 
a r t í cu lo anterior, no p o d r á n ser ejercidos 
mas que por Socios de n ú m e r o . 
Ajl*í ionio \ i 1 . 
Estos cargos, s e r á n elegidos y renovados 
de la siguiente manera: 
El Presidente, todos los a ñ o s . E l Více-pre-
sidente, segundo Conciliario, Tesorero, y 
pr imer Secretario, en la pr imera elección 
que se celebre. El pr imor Conciliario, Con-
tador, Bibliotecario y segundo Secretario, 
en la p r ó x i m a siguiente, y así de por mitad, 
cada a ñ o . Sus nombramientos s e l l a r á n por 
escrutinio secreto y á plural idad devotos,en 
la ses ión ordinaria del pr imer domingo de 
Diciembre de cada a ñ o , y en los d e m á s casos 
de vacante. Sus cargos son honor í f icos y 
obligatorios: sin embargo, p o d r á n ser re-
nunciados en caso de ree lección, ó cuando 
medien causas justas, tomadas en (.tonside-
r ac ión por el Liceo en Junta General y admi-
tidas por las dos terceras partes de los con-
currentes. 
Las atribuciones de esta Junta, son: 
1.° Observar y hacer observar este re-
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glamento, y los del r é g i m e n interior. 
2. ° Velar por la c o n s e r v a c i ó n del Liceo 
y de todas sus dependencias, y fomentar su 
esplendor y br i l lo . 
3. ° Disponer lo que juzgue conducente al 
mayor lustre d é l a s Sesiones. 
4. " Admi t i r y despedir los dependientes y 
proveedores de su servicio. 
5. ° Recaudar y dis t r ibuir los fondos, se-
g ú n las necesidades del Liceo, y de todas 
sus dependencias. 
6. ° Examinarescrupulosamentelascuen-
tas mensuales. 
7. ° Seña la r los d ías en que hayan de ce-
lebrarse las sesiones generales, púb l i cas ó 
privadas, ordinarias ó extraordinarias, y los 
bailes y conciertos, etc. 
La Junta, Directiva p o n d r á de manifiesto 
en el gabinete de lectura, las cuentas men-
suales, con los documentos que las jus t i f i -
quen, permaneciendo en él, por espacio de 
quince dias, para que puedan ser examina-
das por los Socios. 
. A i ' l í V i i l o f-3-.l. 
Dicha Junta queda autorizada para dar 
comis ión á los s e ñ o r e s Socios que estime 
oportuno, á fin de que la auxilien en los tra-
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bajos del r é g i m e n interior del Liceo y sus 
dependencias , por el tiempo que juzgue 
necesario. 
Artículo *~.~>. 
En el Reglamento interior, se es tab lece rá 
el modo de llevar la contabilidad y las obli-
gaciones respectivas á c a d a uno de los indi-
viduos de la Junta Directiva. 
T Í T U L O T E R C E R O . 
CvVrMTULO x j i v i c o . 
DE LAS SECCIONES. 
A.x*tículo s e . 
Las secciones e s t án constituidas para los 
trabajos facultativos peculiares á su respec-
tivo instituto. 
Cada sección n o m b r a r á para su dirección 
y gobierno, el segundo domingo de diciem-
bre de cada a ñ o , por escrutinio secreto y á 
plura l idad relativa de votos, unajunta com-
puesta de un Presidente, un Vice-presidente, 
dos Conciliarios y un Secretario. 
wvw-wwrT 
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Ar-tículo 
L a Academia de Ciencias y Literatura I 
contrae con el Liceo, las obligaciones si- l 
guieates: I 
1. a D e s e m p e ñ a r por medio de sus ind iv i - | 
dnos la e n s e ñ a n z a de aquellos ramos que ? 
versen sobre objetos puramente científicos \ 
y l i terarios. \ 
2. a Proporcionar materiales para el pe- > 
riódico del establecimiento si lo hubiese, y l 
d e s e m p e ñ a r su dirección l i teraria . 
Artículo ^í>. 
La sección de d e c l a m a c i ó n , l a s siguientes: $ 
1. a La e n s e ñ a n z a de los diferentes ramos ¡ 
de su arte. \ 
2. a Contribuir en turno proporcional con í 
las d e m á s secciones, al br i l lo de las sesio- \ 
nes púb l i cas . > 
A-rtículp í$0. 
La sección de pintura y escultura, las si- í 
g uien tes: l 
1, a La e n s e ñ a n z a de los diferentes ramos í 
de su arte. 
2. a Contribuir con los d i s e ñ o s que se le ¡ 
encomienden para las l á m i n a s del per ió- \ 
dico. ¡ 
y VXAAAAAAA VVVVVV\A/V\/\/VV\/V\A/\) 
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A-i'tfeulo 31 . 
La secc ión de m ú s i c a , las siguientes: 
1. a 1 .a e n s e ñ a n z a de los diferentes ramos 
de su arte. 
2. a Suministrar composiciones originales 
ó inéd i tas para la pub l icac ión en el per iódi -
co, alternando estas con las l á m i n a s que 
deba proporcionar la sección de pin tura y 
escultura, y contr ibuir en turno a l br i l lo de 
las sesiones púb l i ca s . 
A.i'tíeiilo 
Cada sección d e t e r m i n a r á y a r r e g l a r á sus 
trabajos especiales; pero si estos originasen 
gastos al Liceo, antes de emprenderlos, acu-
d i rá á la jun ta directiva por medio de su pre-
sidente para que, oyéndo lo , resuelva lo que 
estime oportuno. 
1 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S . 
C A P I T U L O XJINTOO. 
A.rtíciilo 
La jun ta directiva no p o d r á ceder los salo-
nes á persona alguna, ni para objeto de nin-
guna especie; pero en cualquier caso, p o d r á 
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citar á jun ta general, para que el Liceo re-
suelva lo que crea conveniente. 
yVi'í íi-nlo 34. 
El Liceo p o d r á publ icarun per iódico cuan-
do su jun ta directiva considere que hay sufi-
cientes elementos para ello. 
Ax'tícnlo 345. 
En el caso de d i so luc ión de l a sociedad se 
p r o c e d e r á á la enagenaclon de todos losefec-
tos y enseres de su pertenencia, para dis t r i -
buir sus productos ú n i c a m e n t e entre los 
socios de n ú m e r o . 
A-rtícnlo 30 . 
Queda prohibida toda d i scus ión religiosa 
y pol í t ica, y tomar parte en lo que con ella 
directa ó indirectamente tenga re lac ión . 
^ V !• < í< • 111 < > i ? T . 
Los fondos del Liceo, no p o d r á n dedicar-
se, sino precisamente á los objetos de su 
insti tuto. 
A,*'tí en lo 3©. 
No se d a r á curso á n inguna m o c i ó n aun-
que es té autorizada por la mi tad ó mas del 
n ú m e r o de s e ñ o r e s que compongan la So-
ciedad, que tienda á su modif icac ión , ya el i-
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minando una ó todas sus secciones li tera-
rias ó a r t í s t i cas , ó ya el Casino; pues el L i -
ceo, mientras no se acuerde su d i so luc ión 
d é l a manera que determina el Reglamento, 
ha de continuar constituido en la forma que 
s e ñ a l a n los a r t í cu lo s 2.° y 3.° del mismo. 
M á l a g a 27 de A b r i l de 1861. 
Aprobado en Junta general de este dia. 
PRESIDENTE, cíl>ulouio Jtope» (Domm-
c^ uex. CONSILIARIO 1.", c]IWt£|uet (^omez 
(^aótamíide, CONSILIARIO 2.°, c í a u t o m o 
Cotto ^woct. CONTADOR, c l l oa i i ue í (^ac-
ia . TESORERO, a n a Xipjai . B I -
BLIOTECARIO, bcóe C a t v a j a t cKovu. SECRE-
TARIO 1.°, £ a u i e a n o Ca.slel! SECRETARIO 
Q • Q a 
REGLAMENTO INTERIOR 
del 
WVWt/VXA, 'VJTVWWA/W ^  /A AA/\/\/\/\A,VWWWWV 
LICEO DE M Á L A G A . 
R E G L A M E N T O I N T E R I O R . 
DE LAS SESIONES. 
. Vi'tic* i ilo 1 
Para que el Liceo pueda constituirse en se-
s ión , es indispensable que haya pasado me-
dia hora d e s p u é s de la marcada en la pape-
leta de invi tación; t ranscurr ida és t a , forma-
r á n acuerdo las resoluciones de los socios 
que se hallen presentes, sea cualquiera su 
n ú m e r o , y sus decisiones s e r á n obligatorias 
para todos los socios, escepto en los casos 
particulares que s e ñ a l a n los a r t í cu los 11,1G, 
21 y 27 del Reglamento general, y 14 de este 
interior . 
Ai*Líenlo íi." 
P r e s i d i r á n las sesiones generales y las de 
Junta directiva en ausencia ó enfermedad del 
.WVWWVi WWWV'Vt/ V\/WWW\» WVVWWX» VWVVV W\ 'WWW "VW^ /WV •J\/\/\/\ V\AA/VV\A/\ h 
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Presidente, el Vice-presidente, y á falta de 
este, los d e m á s individuos de la Junta, por 
el orden en que e s t á n clasificados en el a r t í -
culo 19 del Reglamento general. 
Artículo 3.° 
Acto continuo de abierta la se s ión , el Se-
cretario d a r á lectura del acta anterior, en 
cuya d i scus ión y a p r o b a c i ó n , solo t o m a r á n 
parte los que asistieron á aquella ses ión , y 
si no hubiese ninguno presente, q u e d a r á 
aprobada. 
A.x'í ículo 4.° 
En las discusiones p o d r á n usar de la pa-
labra, tres s e ñ o r e s en p r ó y tres en contra, 
una vez cada uno y otra para rectificar. 
J V X - Í íoulo t>.0 
Los firmantes de una p ropos ic ión ó los i n -
dividuos de las comisiones, p o d r á n usar do 
la palabra con prioridad de turno, para con-
testar á los discursos que se promuevan en 
contra, no pudiendo dos de ellos hablar se-
guidamente en p r ó . 
Artículo O." 
Ningún socio p o d r á ser in terrumpido en 
el uso de la palabra, y solo para hacer cum-
pl i r lo prevenido en el a r t í cu lo 15 de este Re-
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glamento, p o d r á el Presidente hacerlas ob-
servaciones que juzgue oportunas. 
-A.rtíciilo ^ V 
Las proposiciones se h a r á n p r e s e n t á n d o -
las á la mesa por escrito y firmadas por tres 
socios que tengan voz y voto, s e g ú n el ar-
tículo 17 del Reglamento general, en cuyo 
caso el Liceo p o d r á ó nó tomarlas en consi-
de rac ión , y cuando es té por el pr imer estre-
mo, aprobarlas, desecharlas ó aplazar su 
d i scus ión . 
A-X'tícmlo 8.° 
Leida por el Secretario la p ropos ic ión que 
es té en turno y d e s p u é s de permi t i r apoyarla 
solamente á uno de sus autores, se pregun-
t a r á si se toma en cons ide rac ión , y en el ca-
so de que asi lo acuerde el Liceo, se a b r i r á 
desde luego la d i scus ión . 
Ax-tíeulo O.0 
Luego que hayan hablado tres individuos 
en pro y tres en contra del punto sujeto á 
d i scus ión , t e n d r á derecho cualquier socio 
á pedir que se pregunte si se considera 
aquel suficientemente discutido, y acordado 
asi, se p r o c e d e r á á la votac ión; mas en el 
caso contrario p o d r á n solo usar de la pa-
labra dos s e ñ o r e s , uno en p r ó y otro en 
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contra, p r e c e d i é n d o s e en seguida á tomar 
acuerdo. 
A-X'ticnlo l O . 
Las votaciones p o d r á n ser púb l i cas ó se-
cretas; las púb l i cas se verif icarán de dos 
modos; l e v a n t á n d o s e ó s e n t á n d o s e , ó s im-
plemente constando el nombre; estas se l la -
m a r á n nominales, y lo s e r á n asi siempre 
que lo pida un socio ó lo acuerde el Liceo. 
Articulo 11. 
En las votaciones secretas lo h a r á siem-
pre el pr imero el Presidente; en caso de em-
pate, vo lve rá á verificarse la votac ión , y s i 
de esta segunda vez resultase t a m b i é n el 
empate, decidirá la suerte por medio de dos 
bolas, blanca y negra, depositadas en la ur-
na y e s t r a y é n d o s e unapor el socio mas joven 
de los presentes. En las púb l i ca s lo h a r á el 
ú l t imo el Presidente, para que su voto sea de 
calidad ó decisivo. 
Siempre que la votación haya de recaer en 
l a calificación de personas ó recepc ión de 
socios, s e r á secreta; en los d e m á s casos p ú -
blica, y las que correspondan á elecciones 
s e r á n por papeletas, en las que c o n s t a r á 
bien detallado el nombre de la persona á 
% quien se elige, y el cargo para que se le des-
| t ina. 
\ Si alguna papeleta contuviese mas de un 
i nombre, solo s e r á vál ido el pr imero. 
$ Artículo 13. 
En toda votac ión f o r m a r á n acuerdo, la m i - ! 
I tad mas uno de los socios presentes, escepto I 
l en los casos particulares en que se oponen i 
i á ello los a r t í cu los 21 y 27 del Reglamento ; 
| general y el 14 de este interior. 
Ax-tíeiilo 14. 
Para an ular ó alterar cualquier a r t í cu lo de I 
los Reglamentos del Liceo, s e r á preciso la i 
asistencia de las dos terceras partes de sus ; 
socios de n ú m e r o y acordarlo precisamente 
en dos sesiones consecutivas; manifestar en 
ambas citaciones este objeto, y que conven-
gan en ello las tres cuartas partes de los so-
cios presentes. 
Ai'fcíevilo 155. 
Corresponde al Presidente: d i r ig i r las dis-
cusiones, suspenderlas ó aplazarlas, conce-
der el uso de la palabra por su turno á los 
que la hubiesen pedido, ya en pro ya en con-
tra, pero siempre alternando; l l amar al ór-
i den á los oradores cuando se aparten de la 
cues t ión ó usen de personalidades, que que-
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dan severamonte prohibidas, y observar y 
hacer observar las bases establecidas en los 
reglamentos de la Sociedad. 
A r t í c u l o l O . 
Cuando el Presidente quiera usar de la pa-
labra, para defender ó impugnar cualquier 
punto sobre que verse la d i s cus ión , d e b e r á 
dejar la presidencia, perdiendo en la vota-
ción el de calidad que le conceded ar t í cu lo 11 
de este reglamento. 
C A P Í T U L O S I X í t >1 >(>. 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Para que sean vá l idos los acuerdos de la 
Junta directiva, debe rán reunirse á invi ta-
ción del Presidente, por lo menos cinco de 
sus individuos, y sus decisiones s e r á n por 
m a y o r í a de votos. 
Artíeulo 1H. 
Son atribuciones del Presidente: 
1.a Presidir las sesiones generales y las 
de la Junta directiva, haciendo ejecutar los 
acuerdos que de ellas emanen. 
2. a S e ñ a l a r el dia y hora en que és ta deba 
reunirse, y convocarla en los casos extraor-
dinarios en que lo juzgue conveniente. 
3. a Autorizar con un Secretario los diplo-
mas de socios, asi como los oficios y cual-
quier documento interesante á la Sociedad. 
4. a Autor izar los l ibramientos de todos 
los pag-os acordados por la Junta directiva. 
5. a Rubricar todos los l ibros pertenecien-
tes á la Sociedad, poniendo una nota en la 
pr imera hoja de cada uno de ellos del n ú -
mero de folios que contiene. Dicha nota, la 
f i rmaran t a m b i é n los s e ñ o r e s á quienes cor-
responda l levar los l ibros. 
r t íc ii lo 1 í >. 
El Vice-presidente sustituye en ausencia y 
enfermedad al Presidente, con todas susatr i-
b aciones. 
Artículo SO. 
Los Consiliarios s e r á n consultores de la 
Junta directiva y s u s t i t u i r á n gradualmente 
cualquier vacante que en la misma ocurra, 
con las atribuciones que correspondan ai 
cargo que interinamente d e s e m p e ñ e n . 
Ai* cíenlo . 
Son obligaciones del Contador: 
1.a Intervenir todos los documentos de 
3 VVVVVVV\A.'VV\A/_V\/\/^  "W/W ^/X/X/XAy-VA/X/V A/WA. \/VW>/\AyV, fVWVWA/W 
cargo y data del Tesorero; revisar los esta-
dos que presente, y estender su informe al \ 
pié de los mismos. 
2.a Llevar un l ibro que se t i t u l a r á «Mayor 
de Con tadur í a» , en el que a n o t a r á los deu-
dores y acreedores ele la Sociedad, cuidando | 
de estampar í n t e g r o s en el mismo todos los l 
recibos que intervenga por orden de nume-
r a c i ó n , la cual p r inc ip i a r á cada a ñ o . 
3* Mensualmente p r e s e n t a r á en el gabi- \ 
nete de lectura su libro mayor, con un balan- \ 
ce del estado de la Sociedad, para que se en- i 
teren los s e ñ o r e s sóc ios . 
4.a Para el día 30 de Noviembre de cada i 
a ñ o , t e n d r á formado un inventario de todos l 
los efectos de propiedad del Liceo, que ano-
t a r á en un l ibro dedicado á este objeto y que 5 
p r e s e n t a r á en la Junta general que se cele-
bre, para la ap robac ión de las cuentas. 
Son obligaciones del Tesorero: 
1. a Custodiar bajo su responsabilidad to-
dos los fondos y documentos de crédi to del \ 
Liceo: la cobranza de los ingresos ordina- i 
rios ó extraordinarios, y pagar las cuentas | 
que.lleven el Visto-Bueno del presidente é < 
in t e rvenc ión del contador. 
2. a Dar cuenta mensualmente á la Junta • 
directiva, del estado de los fondos, y á la ge- i 
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ñ e r á l , e lpr imer domingo de cada a ñ o , d é l o s 
gastos y comprobantes para su revis ión y 
a p r o b a c i ó n . 
3. a Llevar un l ibro que se t i tu la rá «Caja 
de la T e s o r e r í a del Liceo», de ingresos y sa-
l ida de fondos. 
4. a Estender y f i rmar con el Visto-Bueno 
del Presidente y la in te rvenc ión del Conta-
dor, todos los recibos mensuales y docu-
mentos que sea necesario expedir. 
Aa-tí culo S 3 . 
Son obligaciones del Bibliotecario: 
1. a Custodiar en el mejor orden posible 
los l ibros y per iód icos del Liceo, llevando 
: un índice de las obras y los papeles que 
¡ existan en la Biblioteca, en el que esprese 
| el nombre del socio que haya presentado 
i cada una de aquellas. 
2. a Remit ir á Secretaria una copia de es-
i te índice , y anualmente lo h a r á de una nota 
\ espresiva de las modificaciones ó alteracio-
i nes que ocurriesen en la referida Biblioteca. 
\ 3.a Formar un inventario que p a s a r á al 
¡ Contador el día 31 de octubre de cada a ñ o , 
\ para que lo haga constar en el general que 
\ debe p r e s e n t a r á la Sociedad, s e g ú n se es-
l presa en el a r t í cu lo 21. 
4.a Fijar en un cuadro el n ú m e r o de pe-
¡ r iód icos á que es té suscrito el Liceo y visar 
i VVV\AAA/VA. VVVVWNA/V V\yv/\/VW^ 
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los recibos de compras que se hagan para i 
l a Biblioteca. 
Artículo £24. 
Son obligaciones de los Secretarios gene-
rales: 
1. a Estender y A r m a r l o s diplomas y las' 
actas de las sesiones, las que c o n s e r v a r á n 
en dos libros que se t i t u l a rán «Actas de Jun-
tas gene ra l e s» y «Actas de Junta direct iva.» 
2. a' Custodiar archivados todos los docu-
mentos fenecidos: l levar la correspondencia 
del Liceo y comunicar las ó r d e n e s que pro-
duzcan los acuerdos, c o n s i g n á n d o l a s en u n 
l ibro que se d e n o m i n a r á «Copiador de co-
m u n i c a c i o n e s . » 
3. a Llevar otros dos l ibros mas: el p r i -
mero se d e n o m i n a r á «Regis t ro de socios,» 
los cuales s e r á n clasificados por orden y 
n u m e r a c i ó n : y en el segundo a n o t a r á n los 
presentados y t r a n s e ú n t e s , consignando el 
socio que los presenta y la fecha y domicil io 
de aquellos. 
4. a Fijar mensualmcnte la lista de socios 
t r a n s e ú n t e s y cada tres meses las de socios 
de n ú m e r o , de mér i to , profesores y b e n e m é -
ri tos, las cuales se co loca rán en los sitios 
mas públ icos del edificio. 
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La Junta directiva n o m b r a r á los depon- \ 
dientes que juzgue necesarios para el Liceo \ 
y sus dependencias, y d e s i g n a r á el trage, 
sueldo y obligaciones de cada uno, entre-
g á n d o l e s nota de ello por escrito para su \ 
conocimiento. Del mismo modo d e s p e d i r á á | 
los dependientes y proveedores de su ser- | 
vicio. i 
La misma Junta es la l lamada á dilucidar ¡ 
las cuestiones no previstas en los Regla- \ 
mentes y que no merezcan ci tación á jun ta 
general. > 
En las sesiones públ icas ordinarias ó ex- l 
traordinarias del Liceo, que son aquellas en l 
que toman una parte facultativa las sécelo- l 
nes de dec l amac ión y m ú s i c a , no h a b r á me- ] 
sa de presidencia, pero si en los c e r t á m e n e s l 
y sesiones de la Academia de Ciencias y L i - | 
teratura, como t ambién en las exposiciones 
de la sección de pintura y escultura, en que \ 
ambas s e r á n presididas por sus Juntas di- í 
rectivas especiales. 
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-Ai'tícixlo i 
La Junta directiva del Liceo, t e n d r á sin | 
embargo un puesto en los estrados de la pre- l 
sidencia, siempre que haya c e r t á m e n e s pú- | 
blicos en la academia de Ciencias y Litera- l 
tura ó exposiciones en la sécele n de p in tura \ 
y escultura. | 
Artículo íwí>. 
En las sesiones púb l icas , ordinarias y ex-
traordinarias, se d a r á á cada socio dos bille-
tes de s e ñ o r a , pero numerados para que 
pueda salir responsable de cualquier abuso 
que de aquellos hiciere. 
Ax'tícixlo 30 . I 
En las sesiones y c e r t á m e n e s de la Acade- i 
mia do Ciencias y Literatura ó en las expo- \ 
siciones de la sección de p intura y escultu- i 
ra, se p o n d r á n de acuerdo las respectivas i 
Juntas directivas con la del Liceo, para com- i 
binar el modo y forma en que hayan de efec- i 
tuarse. E l convite, tanto de las autoridades i 
y corporaciones, cuanto de los particulares, \ 
se h a r á á nombre del Liceo por su Presiden- i 
te y Secretario general, pero oyendo al de la i 
sección respectiva. i 
V v i iVuio 31 . 
A las s e ñ o r a s sóc ias del Liceo, se r e m i t i r á 
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un billete personal que p o d r á n t rasmit i r al 
caballero de su familia que las a c o m p a ñ e , 
anotando en el mismo el nombro de la per-
sona á quien lo transfieran. 
Los socios t r a n s e ú n t e s y presentados, de-
b e r á n pedir su billete especial en la secreta-
r ia general. 
u4ur tío vilo 3 S . 
E l Presidente, de acuerdo con la Junta d i - \ 
rectiva, p o d r á disponer de un n ú m e r o de bi- i 
Üetes de convite, que l l e v a r á n por lema «Pré- 1 
sidencia» y se d e s t i n a r á n á las autoridades; ¡ 
uno para cada s e ñ o r a que tome parte en la < 
ses ión (no perteneciendo á la sociedad) y i 
para las personas eminentes que no tengan i 
residencia fija en la pob lac ión , cuando lo i 
crea conveniente la Junta, directiva. i 
DE LAS SECCIONES. \ 
Artículo :s:5. 
E l Presidente del Liceo, lo os nato do todas 
las secciones. 
\ i • t tV u I < > 3-1. 
Los nombramientos de las Juntas de las 
secciones, s e g ú n lo prevenido en el ar t ícu lo 
27 del Reglamento general, d e b e r á n sor co-
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mullicados al Presidente del Liceo, quien i 
r e u n i r á á la Junta directiva para enterarla y l 
\ oficiar á los s e ñ o r e s elegidos. I 
• Ai* tí culo I 
Cada tres meses p a s a r á n los Presidentes \ 
l de las secciones una nota de los individuos ¡ 
i de que se componen, para hacerla constar en I 
\ la Sec re ta r í a general á los electos que sean \ 
¡ necesarios, y para el ú l t imo dia de octubre l 
de cada a ñ o , un inventario de todos los úti- \ 
i les correspondientes á las mismas, á fin de i 
\ (pie el Contador pueda formar el general de I 
I ([Lie habla el a r t ícu lo 21. 
Los Presidentes de las secciones c u i d a r á n 
que se lleven sus l ibros con la misma for-
malidad establecida para los de la Junta d i -
rectiva. 
CAPITULO V. 
DEL GABINETE DE LECTURA. 
Ai'iíeiilo 3^. 
El gabinete de lectura y la biblioteca, es-
t a r á n á d ispos ic ión de los socios todo el 
tiempo que se halle abierto el Liceo. 
i 
Pvv\y\AAAAAí^ /^ AAAAA/\/^ .^ A/^ /v^ ^^  KAAAA/XAAA 
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Queda prohibida la ex t racc ión de l ibros y 
per iód icos del local donde se encuentran, 
pero estos ú l t i m o s se r e u n i r á n mensual-
mente, en cuadernos de que p o d r á n dispo-
ner los socios bajo recibo, para devolverlos 
en el t é r m i n o de quince dias. 
Artículo :$í>. 
El socio que deteriore ó pierda a lgún cua-
derno de los que habla el articulo anterior, 
s e r á responsable de su valor. 
Artículo XO. 
No se p e r m i t i r á n en el gabinete de lectu-
ra, conversaciones en voz alta, ni actos que 
molesten ó distraigan la a t enc ión de los 
concurrentes. 
Ai* tí culo -dL 1. 
Queda prohibido doblar las hojas de los l i -
bros, hacerles anotaciones marginales y 
cuanto pueda contr ibuir á su d e s m é r i t o . 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S . 
O A i > r T i ; i x > t J i v i o o . 
Artículo 4£5. 
H a b r á un conserje que la Junta directiva 
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d o t a r á como crea mas conveniente, para su 
decente porte y buen d e s e m p e ñ o de su co-
metido. 
- \ i - I í<*ul<> 4 3 . | 
El conserje rec ib i rá por inventario todos \ 
los muebles y efectos del establecimiento, y \ 
s e r á responsable de la pé rd ida ó deterioro \ 
que no sea por uso. \ 
Artículo <L4.. | 
Este t e n d r á á su cargo la vigilancia sobre ¡ 
los dependientes del establecimiento; cuida- l 
víx de que lo tengan constantemente en el \ 
mejor estado de limpieza, c o r r e g i r á los abu- \ 
sos y faltas que dichos dependientes come- * 
tieren, proponiendo á la Junta directiva la 
despedida de aquel que no llene cumplida- ¡ 
mente sus deberes. i 
-V i* 1.í<*nlo - i r * . \ 
Si alguna co rpo rac ión ó persona solicitase i 
en calidad de p r é s t a m o s , muebles pertene- i 
cientes al Liceo, la Junta directiva decidi rá ó i 
no favorablemente, s e g ú n las circunstan- i 
cias de cada caso especial. i 
A-X'tículo -1 O. 
En los departamentos del Liceo solo ten- | 
d r á n entrada los socios; pero h a b r á un sa- I 
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Ion de recibo, donde p o d r á n esperar las por-
senas que deseen hablar á alguno de los l 
concurrentes. I 
.A.x'tícrilo --íl-'T5'. ^ 
A d e m á s de entregar á cada socio un ejem- l 
piar de los reglamentos del Liceo, se fijarán > 
en sus respectivos cuadros y se co loca rán | 
donde mas convenga. I 
A.i'tíciilo -ÍIS. | 
La Junta directiva p r o p o n d r á á la general \ 
ordinaria, que anualmente debe celebrarse, § 
las adiciones á este reglamento, que la ex- > 
periencia le haya hecho conocer y que no \ 
es tén en con t rad icc ión con el general del l 
Liceo. 
Má laga 8 de j ulio de 1861. i 
Aprobado en Junta general de este dia. I 
PRESIDENTE, c^wtoHio Xope^ LDOIUUI.- | 
jwe». VICEPRESIDENTE, ^ctubiajo C a H - j 
latt. CONSILIARIO 1.°, cJllloijiieí (^ ome% | 
&ai>Va,mlu)(¿. CONSILIARIO 2.°, c ludouio 
CXXCL. CONTADOR, d laanuet ( ^ ¿te-
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; la . TESORERO, ^oóe 3TCaua jPujat. Bl-
i BLIOTECARIO, J 0 ^ ^ ( ^ W ^ C L Í ^^Gué. S E C R E -
; TARIO 1." XautecMO CaiSleí. SECRETARIO 
\ C • Q 0 
\ 2.°, UiiiR-jae ü o t a . 
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